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Abstract : In defined parameter equations for cutting edge on sphere surface ,selecting different geometric parameter affects
following whether happen diseasedness or not in derivation calculus or keep geometric invariability or not in coordinate change for
calculating cutter location. On basis of the differential geometry and computational geometry theory , this paper discusses a superi2
ority which takes the rotary angle of point at cutting edge as geometry parameter.










现[4 ,5 ] ,同时发现这样选取参数变量对保证不同类





在图 1 所示的工件坐标系 O - xyz 中 ,回转球面
刀具的刀刃曲线可看成是某一动点 P 在回转面上
做螺旋运动形成的轨迹线 ,其轨迹方程 r ( t) = { x ,
y , z}如下
x = x ( t)
y = - r( t) sinθ
z = r( t) cosθ
(1)
式中 t 是表示回转面轴向截形的参变量 ,在此
也称刀刃几何参数 ;θ表示刀刃曲线上任意点绕轴
心线转动的转角变量 ,也是 t 的函数 ,它们之间存在
关系式θ= f ( t) ,式 (1) 为螺旋刀刃曲线的通用表达
式。
图 1 　球面螺旋刀刃曲线
　　当以 x 做回转面轴向截形的参变量时 ,式 (1)
可变为
x = x
y = - r( x) sinθ
z = r( x) cosθ
(2)
根据式 (1)计算刀刃上各点的螺旋角β( t) 和转
角θ。按照通常的螺旋角定义 ,螺旋角β( t) 是刀刃
曲线上某点的切线与通过该点刀具回转体母线的夹
角。如果用 T0、T 分别表示过 P 点的回转体母线和
刀刃曲线的单位切矢 ,则有
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得到的回转面刀刃曲线任意一点处的螺旋角通
用表达式为
β( t) = arccos( T0 T) (3)
给定刀具回转面形状 r ( t) 和刀刃曲线的各点
螺旋角β( t) ,根据曲面的第一基本齐式有
E = r2t = (
d x
d t
) 2 + (
d r
d t
) 2 ; G = r2θ = r
2 ( t) ; F = rt rθ= 0 ;
cos2β( t) = Ed t
2
Ed t2 + Gdθ2
式中
rt = { (
d x
d t
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到 ,在计算推导中都要对 x、y 和 z 参数方程进行几
何参数 t 求导 ,而从数值计算理论知道 ,计算函数的
导数经常是一个病态问题 ,所以对刀刃几何参数 t
的选取显得相当重要。如果选取方程 (2) 的参数求
导 ,在球头顶部区域就会有所述的 d y/ d x ,d z/ d x 病












的螺旋刀刃曲线可看成是一动点绕 x 轴和 y 轴同时
回转的运动合成 (见图 1) ,其螺旋刀刃的方程为
r ( t) = { l0 + rsin t , - rcos tsinθ, rcos tcosθ}
式中 　t ———轮廓面上动点绕 y 轴转动时 ,该点的
矢径与 yoz 平面的夹角
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